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Rl=讐 軌31 R2- 富 ･7,1,












周期を T3とすれば,Tl*2m/J吾 T2≒2花/J撃 T3幸2花/J撃 あ｡,
Elおよび E3 は次式で示される｡
El≒ 筈 -E2-E3･ E3≒4空異 星二三三)T14 ⑥
ここに Tl宍ゴT2であるのでE3六ご0となり,したがって試片の動的剛性率 G′ほ次式で与えら
れる｡































































































































a:3% R.H.b:10% R.H.C:30% R.H.d:50% R.H.e:75% R.班.
ポリウレタン樹脂 :ポリウレタン樹脂はイソシアネートとアルコ-ルが付加重合によってウ
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a:3% R.班.b:10% R.H.C:30% R.H.d:50% R.H.e:75% R.H.
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y(x)-iK (1一意 +意 ) ⑪
ここに M2-PlであるO この報文では樹脂の収縮によって M lなるモ～メソ トが発生する
ものと考え,それによって生じたx軸上の任意の点の境み y(x)を全くおさえるに要する自由
端に加えた荷重 Pから樹脂の収縮に基づく相当内部応力 げを求めようとした｡ そこで式⑬と
⑪の y(x)を等しく置いて M2 と Mlの比 m を求めると次式のようになるO
M23 (i-x)2
m=-M;=-217 砺l
式⑲ から明らかなように m ほ x-0のとき1.5に x-lのとき1にそれぞれ近ずくo Lた
がってMlによる内部応力値はもし中立軸が中心にあるものと仮定すれば 612/bh2 と 419/bh2
の間にある｡もし本実験において自由端固定の条件がみたされるときほ応力が式① で求 め ら
れる値の2/3になることになるが,擁みが小さいときには此の点について検討 の余地 があ る
のでここでは内部応力の近似式として便宜的に式①を用いた｡因みにさきに 二三 の樹脂 につ
いて得た結果では x-0における負荷によって,軸上の任意の点の境みほ 1/100mm の精度で
測定することができなかった｡もし x-0における擁 みを 0にすることによって y(x)が 0
にならない場 合に は x-0で y(0)-0の条件 より M1-号-plとな｡, したがって内部応力
は次式で求められる｡


























木 材 研 究 第36号 (1965)
比較して収縮による内部応力が大きく現われる｡
⑧塩化ビニリデン樹脂では乾燥時の湿度が高いほど発生する収縮応力は小さく現われるが,
これは樹脂の保有水分による緩和によって説明される｡ポリウレタソ樹脂では湿度10%～50%
を境に収縮応力が湿度75%では正に湿度3%では負に現われるが,これは樹脂の収縮に較べて
木材の収縮が大きく影響するものと思われる｡またメラミン樹脂では短時間側での挙動に特異
な傾向がみられる｡
Summary
lnthisexperimenttheinternalstressesproducedduringformingthethinresin
layeron woodsurfaceweremeasuredbythesamemethodasshowninprevious
paperl)andtheefectofrelativehumidityonthesestresseswasinvestigated.Fur-
ther,thechangesofthedynamicrigidityanddynamicviscositywerealsomeasured
withtheaidofthemethodofdampedfreetorsionalvibrationandcomparedwiththe
internalstresses.TheresultsobtainedareshowninFigs.3-8andTable1,and
summarizedasfolows.
1) Whentemperatureofaresinappliedtoasurfaceofspecimenwaslower,the
stressoccurredhadpositivevalue-thismeansthatthewoodspecimenconcaveson
coatedside-andthisseemstobeattributedtotemperaturegradientariseninwood
duetotemperaturediferencebetweenresinandwood. Subsequentlythestress
changedimmediatelytonegativevalue,anddynamicpropertiesalsodecreasedslightly.
Thisseemstoresultfrom swelingofwoodduetopenetrationofresinintowood.
Asresinset,dynamicpropertiesincreasedandthestressbegantoincreaseandagain
hadpositivevalue,Whenresinsetcompletely,thestressdecreasedalittleforrelaxa-
tionofinternalstressexistinglnreSin別m.
2) Theinternalstressduetoshrinkageofresin鋸m decreasedgeneralywith
increasingrelativehumidityinvlnylidenechlorideresin.Andinpolyurethaneresin
thisstresshadnegativevalueatlow relativehumidityandpositivevalueathigh
relativehumidity.
3) Theinternalstressduetoswelingofwoodoccurredremarkablyinresins
holdingwatersuchasvlnylidenechlorideorresorcinolresin.Theinternalstress
duetoshrinkageofresin丘lm occurredmoremarkedlylnresinssettingbylossof
solventsuchasvlnylidenechloridethan inresinssettingbychemicalchangeonly
suchaspolyesterorepoxyresin.
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